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ABSTRAKSI 
 
 KAJIAN EUFEMISME DALAM NASKAH DRAMA MONUMENT  KARYA 
INDRA TRENGGONO. Robertus Alfian N, A 310080165, Jurusan Pendidikan 
Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.  
Halaman.  
 
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk perubahan makna 
yang ada dalam naskah drama Monument karya Indra Trenggono dan 
mendeskripsikan penggunaan eufemisme dalam naskah drama Monument karya 
Indra Trenggono. Masalah yang akan digali dalam penelitian ini adalah: (1) 
Apakah faktor-faktor perubahan makna yang ada dalam naskah drama Monument 
karya Indra Trenggono?, dan (2) Bagaimanakah penggunaan eufemisme dalam 
naskah drama Monument karya Indra Trenggono? 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif. Penelitian ini mengamati data kalimat-kalimat yang mengandung 
eufemisme pada naskah drama Monument karya Indra Trenggono. Sumber data 
yang dipakai yaitu naskah drama Monument karya Indra Trenggono dengan tebal 
28 halaman. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan, 
teknik simak, dan catat. Teknik pengumpulan data dengan cara membaca 
berulang-ulang kemudian menggolongkan dalam beberapa bagian yang sesuai 
dengan yang dicari.  
Penelitian ini menemukan bahwa Dalam naskah drama Monument karya 
Indra Trenggono, maka ditemukan jumlah keseluruhan data adalah 25 data yang 
terdiri dari 19 data perubahan makna dan 6 data eufemisme. Pada bentuk 
perubahan makna tidak didapati data untuk faktor kejiwaan sehingga dari ke 6 
faktor hanya di dapati 5 faktor saja yaitu perubahan makna kebahasaan, perubahan 
makna kesejarahan, perubahan makna kesosialan, perubahan makna bahasa asing 
dan perubahan makna kata baru. Berdasarkan tabel persentase didapati menurut 
kebahasaan tersebut di atas didapati jumlah data adalah 5 data dengan persentase 
penggunaan adalah 20%, menurut kesejarahan tersebut di atas didapati jumlahnya 
hanya 1 data dengan persentase penggunaan adalah 4%, menurut kesosialan 
tersebut di atas didapati jumlah data adalah 3 data dengan persentase penggunaan 
adalah 12%, perubahan makna bahasa asing tersebut di atas didapati jumlah data 
adalah 5 data dengan persentase penggunaan adalah 20%, menurut perubahan 
makna kata baru tersebut di atas didapati jumlah data adalah 5 data dengan 
persentase penggunaan adalah 20%, dan yang terakhir penggunaan eufemisme 
terlihat paling dominan digunakan dalam naskah Monument dengan jumlah data 
sebanyak 6 data data yang dibagi untuk eufimisme kata tabu dengan jumlah data 3 
data dengan presentase penggunaan adalah 12%, untuk kata tidak baku dengan 
jumlah data adalah 3 data dengan presentase penggunaan adalah 12%. 
 
Kata kunci: Eufemisme, naskah drama Monument. 
 
 
